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TANJUNG MALIM, 3 Ogos 2017 – Pasukan boling Universiti Sains Malaysia (USM) menutup tirai
perlawanan boling hari ini dengan melakar kemenangan apabila meraih pingat emas dan perak di
Sukan Staf Antara Universiti Malaysia (SUKUM).
Pingat emas diraih oleh pasukan boling lelaki manakala master wanita meraih pingat perak.
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Sementara itu, Pasukan Futsal USM turut menempah tempat ke peringkat suku akhir menentang
Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP) pada esok pagi.
Dalam pada itu, antara acara lain yang akan melibatkan USM pada esok hari ialah sepak takraw dan
acara berbasikal, yang mana USM dijangka akan turut memberi saingan sengit.
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Pada kejohanan SUKUM kali ke-42 ini, USM menghantar kontinjen yang terdiri daripada 227 orang staf
menyertai 16 daripada 21 acara sukan yang dipertandingkan.
Teks: Syuhada Abd. Aziz
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